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BLAJUL ŞI Ш 0 Ж DE STAT. 
Consistorul din Blaj a hotärlt şi 
el să primească ajutorul de stat. Şi 
anume ,tpe lângă condiţiunile dejositoare 
prescrise de guvernt(, aşa scrie — , Uni­
rea" delà 12/24 1. c. 
Eată anume cum şi ce scrie 
„Unirea" despre aceasta — ştire 
gravă : 
„Auzim, că Consistorul nostru archidie­
cesan ar fi decis a primi pentru astă dată ajuto 
rut de stat şi pe lângă condiţiunile dejosi 
toare prescrise de guvern 
„N'am vTut, să dăm crezë ont aces-
têt ştiri şi am dori, ca să nu se adeverească, 
Pentru-că ori ce s'ar zice, va rëmâne totuşi 
adevërat, că prin o asemenea decisiune se 
curmă o mişcare foarte generoasă şi foarte 
vrednică a clerului nostru, care era mal 
gata a suferi şi mal departe serăcia, de cât 
a'şl jertfi independenţa şi demnitatea sa. 
Dar' trebue să ne dăm samă şi cu 
eventualitatea aceea, că ştirea se va ade­
veri. 
. N i s e spune, că ansă la hotărtrea 
mal sus amintită a Consistorului nostru ar 
fi dat o scripta — ultimat al guvernului 
întreg, lu care se spune, că dacă nu se va 
ridica ajutorul votat, guvernul îl va împart* 
singur cu preterarea Ordinariatuluî şi că 
va lua şi alte mësuri corëspunzëtoare. 
„Noi o spunem franc, că nici pentru 
caşul dacă scripta aceasta ar fi venit intru 
adevër şi dacă ar fi sunat după cum se 
spune, nu am fi fost pentru acceptarea aju­
torului şi pentru schimbarea alitudinei de 
până aici. Dar' dacă voim să fim obiectivi 
şi nepreocupaţî, trebue totuşi să recunoaş­
tem, că situaţia, în care ajunsese Consieto-
rul prin scripta afirmativă a guvernului 
era o situaţie foarte critică şi foarte peni­
bilă. 
„Ori cum neam socoti dar' guvernul 
Îşi putè, cu oarecare aparinţă de îndreptă­
ţire, pune întrebarea: Cum se face, că Щі 
Românii ceialalţl primesc ajutorul de stat 
după condiţiile statorite de guvern şi nu 
vöd dejosire, umilire, compromitere a dem­
nităţii clerului, şi numai Consistorul din 
Blaj vede lucrurile aşa de negre?" 
Atitudinea aceasta intransigentă, 
desigur lî face cinste organului bise­
ricesc din Blaj. 
Ne-ar fi plăcut insă ca pasagiul 
din urma, citat de noi, sä fi römas 
afara, pentru-că el are aierul de a fi 
o învinuire la adresa sinoadelor din 
Sibiiu şi Arad şi & congresului naţional 
bisericesc ortodocs, carî primind aju­
torul, au îngreunat posiţia consistoru­
lui din Blaj. 
învinuirea acesta însă nu s'ar 
putea primi, ţ entru-cu atunci când e 
vorba de apărarea bisericii g. cato­
lice române, eonsistoiul din Blaj are 
toata latitudinea de a duce lupta de 
apărare independent şi indiferent de 
cele ce se hotărăsc tn sinul bisericei 
române ortodoose. Ear în consistorul 
delà Blaj sunt bărbaţi cu trecut bise­
ricesc mare, cum e Micu — Moldovan, 
oratori şi tineri Invoţaţi ca Bunea şi 
Hossu, despre cari nu presupunem că 
voteză fără a'şi da séma de situaţie. 
Tocmai pentru-că unanim s'a con­
statat gravitatea situaţiei ar trebui ca 
şi tn presă, ba chiar între cele două 
biserici româneşti, să se stabilească 
aceiaşi luptă de apărare. Şi înţelegem 
acest lucru nu aşa numai, ca prelaţii 
tn Camera magnaţilor să vorbească şi 
să voteze In contra proiectelor de 
legi pe cari le cred păgubitoare pentru 
neamul românesc, ci ca după o anume 
şi aceiaşi formă să organiseze şi lupta 
In popor, înţelegem lupta de apărare 
a sfintelor aşezăminte bisericeşti. 
In trecut, de ani mulţi, lucrul 
acesta nu s'a făcut. Nu întrebăm des­
pre cause, ci constatăm resultatul : gu­
vernul trecëtor îşi permite a trimite 
ultimatum-uri bisericilor eterne şi a sîlui 
constitutum a cărei apărare .e sub înalt 
jurămînt ! 
Desigur că guvernul n'ar îndrăzni 
să facă lucrul acesta, când s'ar aştepta 
la un protest unanim şi Impunător al 
tuturor Dieceselor române. 
Deoare ce suntem siguri că pe 
viitor bisericile române vor avea să 
Intêmpine încă şi mal mari primejdii, 
nu putem îndestul să accentuăm ne­
cesitatea unei înţelegeri mal intime 
între prelaţii noştri. 
Ear' cât despre hotărîrea adusă 
de consistorul din Blaj, respectuoşi 
bisericii române gr.-catolice ca şi 
celei ortodoxe, ne închinăm înaintea 
el şi nu vom comite nici odată pi­
catul să presupunem nici despre o 
corporaţiune bisericească română că 
tn lucrările sale nu se conduce după 
cea mal bună a sa conştiinţă şi pri­
cepere. 
Sunt tnsă vremurile grele, ear' 
greutatea vremurilor numai prin unire 
frăţească şi prin luptă în comun 
purtată vom mal putea-o uşurai 
întărirea episcopului Aradului este un 
fapt împlinit. După o telegramă sosită la 
Arad, pe la sfîrşitul acestei septămâni, P. C. 
8a dl Iosif Goldiş va depune jurămîntul 
în fata M. Sale Monarchului. 
Slovacii în acţiune. Pe eri 
Duminecă, 25 c, fruntaşii slovaci din 
comitatul Pojonului au convocat o în­
trunire publică în oraşul Módra (Mo­
dor); convocatorul, publicat şi în ulti­
mul numër al lui „Năr. Noviny", in­
dică următoarele vorbiri : 
l., Dr. Milos Stefanovicî, 
advocat în Pojon, despre : „Dreptul 
electoral dietal şi in comitat". 
2.) Dr. Iaroslav Minich, ad­
vocat în Pezinok, despre: „Dreptul 
de reuniune şi de adunare, pre­
cum şi despre libertatea de 
presă". 
3.) Pavel Zoch, preot evang. 
în Modra, despre: „Revisuirea legi­
lor politice bisericeşti". 
4.) Despre. „Legea naţionali­
tăţilor", fără a fi indicat numele. 
Ca convocatori sunt is ăliţi: 4 
preoţi, anume unul evanghelic, cel numit 
mai sus şi 3 catolici; advocatul Millich, 
şi 5 cetăţeni din Modra. 
0 telegramă din Budapesta spune, 
că autorităţile au permis ţinerea a-
dunăriî. 
Q apreciare nepreocupată 
a 
alegerii de la Arad. 
Sub tiÜul de mai sus „Drapelulde la 
12\24 l. c. publică un articol, pe care „autori-
s a i a " de sigur nu-l va reproduce. II vom 
pune însă noi sub ochii cetitorilor, spre a se 
vedea, că seria de corespondente publicată mai 
zilele trecute în Drapelul" şi reprodusă cu 
atâta bucurie de „autorizata!", chiar şi de 
cetitorii nepreocupaţî ai ziarului bucureştean 
a fost apreciată după cum am apreciat-o noi, 
aşa că acum însuşi ziarul bucureştean tine să 
rectifice eroarea comisă şi să présente lucrurile 
aşa, cum suntem siguri că „autorisaţuor" de 
loc nu le mne la socoteală. 
Eată articolul: 
Braşov, 28 Maiu. 
S'a scris ioarte mult până acum In 
chestiunea întregirii scaunului episcopesc 
de la Arad, atât la noi cât şi în România ; 
dar' toţi au tratat chestiunea aceasta 
conduşi de o pasiune foarte unilaterală 
Nu poate plăcea nici unul Român, cât 
de puţin Înălţat la suflet, felul cum s'a În­
tregit scaunul episcopesc de la Arad, dar' 
nici felul cum s'a lucrat la Sibiiu, Braşov 
şi peste tot în cercurile competente ale 22ok 
manilor de aici, atât înainte de alegere cât 
şi după alegere, nu poate сопішг nici unui 
Român nepreocupat, curat la inimă. 
Nu vreau sä mö fac aporătorul barba 
ţilor de la „Tribuna Poporului" din Arad, 
doamne fereşte 1 aşi comite un pëcat na­
ţional tot atât de greu, pe cât de greu e 
cel comis de denşiî aliându se cu dl Goldiş 
şi făcendu-1 episcop *), dar' vreau să arët, 
că alegerea de la Arad n'a fost apreciată 
In adevërata sa fiinţă; că nu s'a desvoltat 
interesul şi luptă recerută în faţa acestui 
act, din care causă jurnalistica noastră 
condusă azi şi aşa mal mult de un spirit 
de clică de cât de patriotism înalt, a căzut 
pe panta personalităţilor celor mal urlte 
desvoltând cu un zel vrednic de o causă 
mal bună un duh periculos şi menit a ne 
démoralisa şi mal mult de cât eram deja 
şi până ac). 
La noi au fost şi sunt şi acum o 
grămadă de partide cu rostul : să trăim în 
continue desbinări, — un blăstem greu pe 
capul nostru. 
într'un timp, se ştie, tribuuiştil vechi, 
au format gruparea, care s'a a rètat mai 
sănetoasă şi mai activă în politica naţională. 
Celelalte grupări de pe lângă „Gazeta 
Transilvanii I1'. din Braşov. „Dreptatea" din 
Timişoara şi „Telf grafui Român" din Sibiiu, 
cari Intre ele nu se înţelegeau, erau, зе în­
ţelege, geloase pe „Tribuna4* şi oamenii din 
jriurul r-I, si trăiau apoi cu aceştia într'o 
relaţiune foarte agitată. Tot ce se în­
treprindea de comitetul naţional de J tunel 
şi ce se scria tn „Tribuna' , era combătut 
în celelalte ziare. Dar' acţiunea naţională 
înainta a urma A urmat apoi nefericita 
crisă de Ia Sibiiu, când spre cea mal mare 
pagubă naţională s'au desbinat şi ,.Tribu-
niştil", rëul cel mal mare ce ni s'a putut 
face în politica naţională. 
D zeu nu va putè ierta nici odată 
pe cel vinovat în privinţa desbinăril. г ) De 
atunci nu s'a mai făcut nimic cum se cade. *) 
Toată puterea s'a consumat în desvoltarea 
intrigilor, certurilor şi invectivelor reciproce. 
1) Cănd autorul articluluî va cunoaşte bine 
situaţia Diecesel, desigur Îşi va re t rage acuza 
acesta. Red. „T. P . " . 
2) Auzï, die Ea ţ iu? 
3) Auziţi, dlor .mulţî* din conferenţă de la 
14 e.? 
Acţiunea nici n'a mal putut merge înainte. 
Şi fiind că aceia, cari erau sufletul „Tri­
bunei" de până aci, s'au dus la ,,Tribuna 
Poporului", se înţelege că toate grupările 
s'au luat la luptă cu ziarul nou. *) Se vor 
fi făcut şi cel de la „Tribuna Poporului" 
mal rëï, după ce s'au făcut mijloace servile 
tn folosul unul partid din România, 5) dar' 
trădetorl n'au devenit, sigur nu. Tot aşa 
avem să zicem şi despre celelalte grupări. 
Au şi oamenii aceştia greşelile lor, dar' 
trădetorl uu vom găsi nici acolo. Am fl 
doar' şi prea ticăloasă naţie, vrednică de 
toată pierzania, dacă toţi fruntaşii noştri 
de azi ar fi trădetorl, cum zilnic se declară 
reciproc în ziaristica noastră, când unii 
când alţii. Ca motiv al certurilor şi de­
făimărilor grele nici nu avem să înre­
gistrăm trădarea, ci prostia şi rëutatea 
oamenilor. 
Cme judecă serios nu va găsi trădare 
nici în alegerea de la Arad, nici nu se va 
pune să accentueze aşa ceva, căci de legătură 
trădătoare între d Mangra şi guvernul un-
resc nu poate fi yorbă. Când se acusă dl 
Mangra, că şi a vîndut neamul ungurilor, 
nu se face alt-ceva decât se dă pe faţă 
păcatul vrajbei şi al pasiunel fără de frâu. 
Resultatul alegerel de episcop de la 
Arad nici nu-l va considera omul nepreo­
cupat ca pe un produs al trădare! sëvâr-
şite de unii români puşi la cale de guver­
nul unguresc, sau de dorul ungurilor, c i l 
va considera de alt ceva, de fructul vraj­
bei şi demoralisărel, în care trăesc azi 
fruntaşii noştri. 
Guvernul unguresc nici n'o fi avut 
motiv să cumpere oameni cu această oca­
siune, căci amôndol candidaţii la episcopia 
delà Arad ii erau oameni de încredere, 
.patrioţi buni'. Ziarele ungureşti II şi lău­
dau continu, pe amôndol, numindu I „vred­
nici candidaţi". 
Cine au fost candidaţii, pentru cari 
s'a lucrat ? Au fost domnii : I. Goldiş, vi­
car la Oradea şi A. Hamzea, archimandrit 
tn Arad. Şi care a fost potrivit, din punc­
tul de vedere naţional ? Sigur, că nici unul. 
De aceea ziaristica noastră n'a avut 
nici o bază morală când s'a năpăstuit asupra 
alegătorilor sinodului delà Arad, cari şi-au 
dat votul pentru dl Goldiş. 
Avut-au fruntaşii noştri naţionalişti 
vro un candidat bun ca preot şi naţiona­
list ? 
Lucrat-au, agitat-au ceva în direcţiu­
nea aceasta ziarele noastre, .Gazeta Tran­
silvaniei," .Tribuna" şi „Telegraful Ro­
mân" ? 
Pentru ce n'au avut candidat şi pentru-ce 
n'au lucrat nimic ? 
Căcî nimeni nu va putea îndrăsni să 
susţină aceea, că d. Hamzea, al doilea 
candidat, ar fi fost bărbatul „chemat" şi ,a-
les" pentru episcopia delà Arad şi să fie la 
locul sëu şi să corespundă misiunei sale. 
D Hamzea doar numai naţionalist n'a fost 
în viaţa sa.") La ce acte naţionale româ­
neşti a luat parte ? Dar la cari acte naţio­
nale ungureşti nu l'am vëzut şi nu-l ve­
dem că e şi acum? 
Nu face parte şi azi din clubul libe­
ral maghiar din Arad? N'a defilat, împre­
ună cu toţi ungurii, la mileniu, înaintea 
statuel celor căzuţi în 1818? Dacă am 
pune în cumpănă românismul d-lui Hamsea 
cu al d lui Goldiş nu s'ar arăta sigur, 
nici o deosebire. E unul ca altul în 
privinţa naţională. Firea li-e poate deose­
bită : unul e om slab de înger, slugă ple­
cată, cel-l'alt e cu conştiinţa multor români 
ungureni, conştiinţa, că poate fi deodată 
şi ungur bun şi român. 
4) Bată deslegarea de ce organele „nea­
murilor" ne-au combătut şi in afacerea alegerii . 
5) 0 acusaţiune g ra tu i t ă : doar ' noi la 
flecare ocasle accentuăm iubirea pentru toţi fraţii 
din Boni ani s, şi faptul că n 'am combătut guvernul 
dlui Sturdza, niol l 'am crezut t rădetor, credem că 
nu Însemnează că ne-am făcut „mijloace servi le" 
„Mijloacele" aceste a iu r ea se găsesc I 
6) Auzi die de Leményi ? 
Nici nu в'аг putea crede doar, că a-
ceia, cari s'au mulţumit numai cu a com­
bate pe Goldiş şi a îngrămădi cu invective 
pe Mangra, etc. s'ar ii putut alătura pe 
lângă dl Hamsea şi la adică să-1 fi spri-
ginit pe acesta 1 ? 
P A C T U L 
E C O N O M I C D U A L I S T I C . 
Consideraţiuni şi „cuceriri" în 
dreptul public. 
(Âg.) Deosebirea Intre .clausula de la 
Ischl* şi .formula lui Szèll* e fără Îndoială 
foarte mare şi tn fond şi tn formă; şi fap­
tul, că monarchul 'şi-a dat tncuviiţarea şi 
pentru una (tn August a. tr.) şi pentru alta 
(tn Ianuarie a. c.) se poate explica nu­
mai aşa, că a avut tn vedere In primul 
rond şi nainte de toe te restabilirea păcii pe 
de-oparte Intre cele douö guverne, pe de alta 
a celei parlamentare tn Ungaria, pentru-ca 
apoi guvernele să se poată apuca In tihnă 
de resolvirea celor-lalte afaceri urgente. 
Tendenţă aceasta a dovedit o monar­
hul tn fle-care fasă, aşa ziőcnd tn fle-care 
clipită a negocierilor, neobosind, Intru a sta 
la sfaturi cu miniştrii, ce de multe ori ţineau 
chiar şi 5—6 ceasuri d'arôndul, fie cu toţii 
la olaltă, fie separat cu câte unul sau doi. 
Avênd acestea tn vedere, române oare­
cum neexplicată împotrivirea dtrză a lui Thun 
contra formulei lui Széli, admisă şi aprobată 
de cătră monarch; a acelui Thun, care nu 
cunoaşte ambiţiune mai mare şi mai măreaţă 
de cât a fi servitorul fl el al Coroanei, tn-
têmple-se orice. Poate, că vom ajunge la 
explicarea acestei enigme mai Ia vale ; deşi, 
negreşit, mai multe amănunte secrete din 
decursul negocierilor vor româno vreme În­
delungată încă nepătrunse. 
Să vedem dar, cât de schimbată, do­
molită a eşit din lupta Intre Thun şi Széü 
formula acestuia atât de independistic ţe­
sută şi colorată. 
Ea stabillá raporturile economice pe 
basa comunităţii vamale, tn mod normal de­
finitiv, adecă printr'o convenţie comercialo-
vamală, aşa precum ele dăinuesc dela 1867 
încoace, numai până la 1903 şi cel mult 
până la finea anului 1904 ; ear : „dacă anul 
acesta va trece fără o nouă arangiare* 
(normală, nu provisore) ,a raporturilor eco­
nomice ale ambelor jumetăţi ale monarchiei, 
— despărţirea economică Intre Ungaria şi 
Austria va urma de la sine, fără să fle 
trebuinţă a pronnnţa această despărţire 
printr'o decisiune valabilă a parlamentului 
ungar.* 
Data aceasta (1903/4) pentru Încetarea 
comunităţii vamale şi începerea .independen­
ţei* economice a Ungariei fu fixată prin for­
mulă anume din consideraţia, ca la 1 Ianu­
arie 1903, eventual şi 1904, expiră cele mai 
multe şi mai importante tractate comercialo-
vamaîe ce le are monarchia încheiate cu 
respectivele state străine, astfel ca terminal 
acestei de faţă şi — poate — ultime convenţii 
comercialo-vamale Intre Ungaria şi Austria eă 
concadă cu terminal expirării celor dintâiu, 
şi dreptul public sau viitoarea independenţă 
a Ungariei să 'şi găsească expresie şi tn 
acest mod, pe această cale. 
Ei bine, tntâiu si întâiu, In loc de aran­
giare ваи „convenţia deseverşită", pactul 
Încheiat tn Viena, are tot numai caracterul 
provisor, cum a declarat-o şi numit-o în­
suşi Széü, tn vorbirea sa ţinută în şedinţa 
de la 14 Iunie a dietei, în forma expunerei 
de motive asupra legii despre pact, ce o 
presintase atunci. Pe urmă : această stare 
provisorie ţine, nu până la sferşitul anului 
1904, ci până la finea lui 1907, precum sună 
§. 1 al .legei Széli" : 
„Stările actuale, corespunzătoare dis-
posiţiilor cuprinse In* (urmează enumera­
rea multor legi precedente), „precum si prin 
cele cuprinse In §. 2 al legei de faţă ; ro­
mân In vigoare până la 31 Decemvrie 1907, 
presupunênd, că stările actuale, corëspunzë-
toare acestor disposiţiuni şi legi, precum şi 
reciprocităţei, — rëmân asemenea neschim­
bate şi In celelalte regate ?i tëri ale M. 
Sale". 
Prin .stările actuale* se înţelege pac­
tul economic din 1887, cu modificările lui 
de atunci; ear' In cât priveşte modificările 
sau învoelile stabilite între Badeni şi 
BAnffy, cari se referă mal mult la dările 
de consum, despre ele vorbeşte §. 2 al 
acestei legi, pe care însă nu crsdem de 
lipsă a'l reproduce, fiind prea special tn 
materia Ia care se referă. 
Guvernele amêndouë se obligă a în­
cepe negocieri pentru încheierea unei con-
venţiuni comerciale-vamale definitive, adecă 
a arangiăriî raporturilor economice între 
cele doue jumetăţl ale monarchiei, în chip 
şi mod cum ele există de la 1867, cel 
mult în anul 1901 ; şi a lé isprăvi în anul 
1903. In privinţa aceasta comunicatul ofi­
cios, publicat In „ Wiener Abendpost" despre 
pact sună : 
.Dacă convenţia comercialo-vamală 
va fl realisată în anal 1903, comuni­
tatea vamală de la acest an încolo 
rëmâne asigurată şi peste anal 1907, 
pentra o perioadă, ce se va fixa prin 
convenţia aceia". 
Despre această disposiţiune nu se află 
nici cea mică pomeneală în legea presentată 
de cătră Széli, nici el Însuşi tn vorbirea sa n'a 
pomenit nimic despre aşa ceva; expunênd 
pactul cu Thun In aşa chip, ea şi când în 
anul 1901 negreşit, fără îndoeală, şi cu 
totul sigur, ar fi să înceteze comunitatea vamală 
şi ar urma positiv despărţirea economică. 
Pentru ce a retăcut Széü această 
disposiţie? De sigur pentru a nu atenua 
şi mal mult înaintea „naţiei", scăderea 
valoare! independiste a formale! sale. 
Căci nu se poate presupune, ca corifeii 
compromisului din Februarie, dacă nu chiar 
toţi deputaţii, eă nu fl ştiut despre ea; 
ceea ce dovedit şi prin faptul, că nimeni 
până acum n'a interpelat pe Széli despre 
această lipsă tn legea ungară, sau „intriga" 
cuprinsă tn comunicatul austriac. 
D i n D i e t a . 
In şedinţa de Sâmbătă a Dietei s'a 
petrecut Intre altele şi următoarea scenă : 
Deputatul Sibiiulul, Bruckner, expune 
punctul de vedere al Saşilor faţă cu pac­
t u l . . . 
— Ugron: Mal bine vorbeşte despre 
.Kronstadt*) 
Dr. Bruckner salută rssolvarea pac­
tului. 
Rigó : Du-te In .Reichsrath« 1 
Mezössy : Aş fl aşteptat dela Bruckner 
së desaproabe ţinuta représentante! orăşe­
neşti a Braşovului şi să declare, că Saşi! 
vor respecta legile. 
Schmidt (Sas) : Care legi le-am călcat ? 
. Mezössy : Legea despre numele locali­
tăţilor ! 
Schmidt : Aceea nici nu s'a Introdus I 
Ugron ţ D-voastră vë aliaţi cu Românii 
contra Maghiarilor. 
Mezössy : Apoi hotărîrea dela Braşov I 
Schmidt : Na e adevërat I 
Mezössy: Mal cărând cred preiei ma­
ghiare, de cât Saşilor 1 
Incidentul se închide. 
Revolta din Olt. 
Sub acest titlu .Drapelul* scrie; 
Ziarul .Dreptatea*, organ oficios al 
d-lul Fleva şi amic al guvernului, Re dă 
amënunte foarte interesante şi foarte grave 
asupra revoltei din Olt şi asupra modulul 
cum a fost reprimată. 
Din ancheta .Dreptăţei* la faţa locu­
lui ar résulta că prefectul şi procurorul lo­
cal ar Ű vinovaţi do éele întâmplate, de 
sângele versat. 
F foarte grav, dacă lucrurile stau ast­
fel. 
Resultatul anchetei oficiale nu-1 du* 
noastem tncă. Dar e probabil că el nu va 
diferi mult de acela al presei independente 
şi al ziarului d-lul Fleva, deoare-ce se 
anunţă deja destituirea prefectului Colibă-
şeanu. 
Prin oraş circulă cu persistenţă svonul, 
că dl Fleva pune ca condiţie pentru a con­
tinua să stea In guvern, destituirea moti­
vată a prefectului şi a procurorului de Őlt, 
pedepsirea d-lul general Argintoianu şi cae­
sarea alegerel colegiului al IH-lea. 
Nu ştim Intru cât acest svon e ade­
vërat, dar articolul .Dreptate!'4 de aseară 
în chestia reprimare^ revolte! din Slatina, îl 
face verosimil. 
Fără a Intra tn toate aceste amënunte, 
noi vrem publicarea cât mal grabnică a 
anchetei oficiale şi pedepsirea aspră a cul­
pabililor, dacă şe va fi dovedit că sunt. 
In caşul acesta se impune Camerei 
de a invalida alegerea colegiului al Iil-lea 
de Olt, pătată de violenţă şi fraudă. 
Pentru liniştirea spiritelor şi pentru 
buna funcţionare a legilor ţeriî, ar n de 
dorit, ca dreptate să se facă cu o oră mal 
înainte. 
DIN FRANCIA. 
Noul guTern,— Constituirea noului 
cabinet, după combinaţiunile presei, a pus 
ce-i drept, capot crisei, dar' situaţia cri­
tică a terii a devenit poate şi mai acută, 
Se crede, că programul noului guvern nu 
va avè acea majoritate, oare ar fi iden-
tică cu o necondiţionată încredere faţă de 
guvern. 
Noul cabinet astăzi Luni, are Bă se 
présente în parlament şi se zice, că nu e 
de loc esclusă posibilitate, ca tot astăzi să-şi 
dee şi demisia. 
Chipul, cum Waldeck-Roussean 'şi-a 
format cabinetuţ şi prin care a çregut să 
pună sub o pălărie pe aperătorii institu-
ţiunilor republicei,-—a produs o desbinare 
neprevezută In singuraticele partide, chiar 
şi Intre acelea, despre cari noul prim-mi-
niatru credea, că 'şi-le-a câştigat pe par­
tea sa. 
Mal multe grupuri politice sunt revol­
tate pentru Intrarea socialiştilor în guvern 
al cărui suflet este Meline, a declarat deja, 
că dînsul nu poate să spriginească un mi­
nister, din care parte an Millerand. 
Câţiva paşi din stânga democraţilor 
sunt adversari hotărîţî a! noului guvern ; 
se zice, că intrarea în cabinet a lui Mil­
lerand şi Gattifet a atins neplăcut şi senatul 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE SCRISORI ALE LUI 
JACOPO ORTIS (26) 
Tradneere de 
LU CREŢI A RUSSU ŞIRIANU. 
29 Maiu, seara. 
Să fu? aşa-dară, Bă fug. Dar'unde ? 
Crede-më, më simt bolnav. Abia îmi pot 
tirl corpul până în sat, ca să më mângăl 
la vederea acelor ochi şi a o lua din nou, 
poate ultima beutură dătătoare de vieaţă 
— aş pute eu oare sta In acest infern 
fără de ea? De curênd mi-am luat rômas 
bun dela ea ; nu-'m! rëspunse nimic ;— co-
bortl treptele, n'am putut Insă să më des­
part de grădina e l ; më crezi? vederea el 
më sdrobeşte. Când am vëzut-o apoi cobc-
rîndu se cu sora el, am încercat să më re­
trag sub an chioşc de viţă şi să më as­
cund. 
Dar' Isabellina më Btrigà : Vieaţa mea, 
vieaţa meal nu ne ai vëzut? Ca lovit de 
un trăsnet më aruncai pe an scaun; fetiţa 
îmi sări de gât şi më mângâia, şi îmi şopti 
la ureche: De ce taci mereu? — Nu ştiu, 
dacă Teresa s'a uitat la mine; dispăru în­
tr'o alee laterală. 
După o jumëtate de cias se Întoarse, 
să-'şl strige sorioara, care sta Încă pe ge­
nunchii mei. Observai că ochii ti erau ro­
şiţi de plâns; na-'ml zise nimic, dar' më 
omori ca o privire. Era par'că ar fi voit 
să-'ml zică: M'ai adus aşa departe. 
2 Iunie. 
Acum total 'şi-а recăpotat faţa obici­
nuită. Ah, nu ştiam, că această furie seva 
încuiba In mine, mcufrmë ţine фгіпѳ, më 
pârjoleşte, më nimiceşte şi tot nu më omoară. 
Unde e acuma frumuseţa fără saamën a 
naturel ? Undo e disordinea pitorească a 
colinei, pe care o admiram din Înălţime, 
când fantasia më ridica în regiunile cereşti ? 
Mi se par toate stând deşerte şi eu na vëd 
decât prăpăstii. Voi, văl acoperite de am­
bră tnvitătoare, îmi displăceţi acum, 'mie 
Bilă de voi; am pribegit odată acolo sub 
contemplarea Înşelătoare a fllosofiel noa­
stre slabe. La oe ne serveşte, dacă învaţă 
namal a cunoaşte boala noastră, şi tot nu 
ne dă nici un leac de vindecare? — Azî 
am auzit pădurea suspinând sab bătăile 
crengilor. Ţeranil tăiau stejari de câte doue 
sute de ani. — Aşa se trec toate aici jos 1 
Më uit cu ironie la plantele pe cari 
odată le ocoliam să nu le calc cu picioa­
rele, më opresc pe ele şi le turtesc şi le 
arunc tn prav, ca eă le ducă vontul. Lu­
mea întreagă să safere cu mine. 
Inainte de apusul so-relul am eşit 
afară şi am alergat pe câmpuri, ca Bă 
amorţesc furtuna sufletească prin oboseala 
fleică. Sudoarea îmi picura pe fronte, re­
spiraţia îmi era grea, véntul de seara sufla 
şi îmi încarcă perul, şi Im! ducea picuri! 
de Budoare ce-'m! inundau faţa. — O, dela 
această oră simt flori In toate membrele, 
manile Îmi sunt ţapene, buzele vinete şi 
ochi! îmi rătecesc sab ceaţa morţii. 
Numai de nu m'ar urmări în tot locul chi­
pul el, or! unde më duc, mise pane tot în 
faţă: căci, Lorenzo, ea agită tn mine o 
spaimă, o desperare, o furie, o luptă — 
adeseori më gândesc s'o răpesc, s'o ducea 
mine tn pustii, departe de puterea ome­
nească. 
— O, nenorocitul de minei îmi bat 
fruntea şi blastëm, — trebue să plec. 
Lorenzo cătră cetitori. 
Cetitorule, poate al devenit prietenul 
lui Iacopo şi doreşti să afli întreaga istorie 
a patime! lui. De aceea In viitor voiu în­
trerupe epistolele lui prin observaţiile mele 
particulare şi le voia complecta. 
Moartea Laurette! II mă rl melancoli 
care era destul de Întunecată deja prin 
reîntoarcerea apropiată a Iu! Odoardo. Fă­
cea numaï visite rari în casa lui T, şi nu 
vorbia cu nicî un suflet. Slăbit, cu ochi! 
adânciţi, ca privirea fixă şi gânditoare şi cu 
vocea tâmpită fără pălărie şi cu perul In 
faţă rătecia prin pustiurile cele mal 
sterpe. 
Toată noaptea era deştept şi priveghia 
pe câmpuri, ear' ziua îl găsiau adesea dor­
mind euh vr'un arbore. 
Pe vremea aceasta se întoaree Odoardo 
însoţit de un pictor tinër, care se Întorcea 
din Roma în patrie. In aceeaşi zi tncă se 
întâlniră cu Iacopo ; Odoardo merese spre 
el şi-'l îmbrăţoşa; Iacopo se retrase spăriat. 
Pictorul II spuse c'a auzit de el şi de spi­
ritul lui, şi deja de mult doria să-'l facă 
cunoştinţa. Acesta II întrerupse: — Să më 
cunoşti pe mine? — Domnul meu, nici eu 
nu m'am recunoscut nici odată tn ceialalţi mu­
ritori; şi aşa nu cred că ceialalţi se vor 
recunoaşte tn mine. — 11 rugase să le ex­
plice aceste vorbe echivoce; în loc de rë­
spuns însă se învălui In mauta, aluneca după 
arbori si dispăru. Odoardo se plânse de 
această purtare cătră tatăl Teresei, care 
Începuse së Înţeleagă patima lui Iacopo, 
bare nu І poate vede bucuros la cârma 
statului, 
Mai interesant 0 privit faptul, că din 
grupul noului ministru Millerand — 13 
socialişti au eşit cu totul şi au format un 
nou grup socialist revoluţionar. Aceştia maî 
ales pe generalul Gallifet nu pot să-1 sufere 
tn cabinet. 
Atât noul prim-ministru, cât şi colegii 
sei, sunt hotărtţl să proceadă cu toată 
epergia şi se prepară pentru o curăţire 
radicală, ceea-ce dovedeşte următorul co­
municat telegrafic al agenţiei „Havas" : 
„Paris, 24 Iunie (noaptea). — Waldeck-
Rousseau a vestit pe colegii sel miniştri, 
a trimis prefecţilor un circular, In care 
ti provoacă, să proceadă cu çea mai mare 
imparţialitate In toate căuşele cetăţenilor, 
să poarte grije de ordinea publică şi de 
funcţionarea regulată a puterii republice!. 
Ţot atunci şi ministrul de rësboiu Gallifet 
a spus, ai va provoca pe toţi. generalii să 
admonieze Întregul corp oflceresc la ţinerea 
necondiţionată a disciplinei In armată; ear1 
la propunerea noului ministru de rësboiu, 
consiliul de miniştri a botărlt să amovese pe 
mai mulţi oficeri înalţi, car! n'au respectat 
disciplina în armată". 
NOUTĂŢI 
Arad, 26 Iunie n. 1899. 
Se sporese alegètoriï. In cele 
12 cercuri electorale din comitatul Bihoru­
lui se luase tn listele din 1896 un numër 
de 57,872 alegëtorï, In oraşul Arad 2441, 
In Alba regală 1865. La compunerea din ëst-
an a listelor electorale, din cercurile Biho­
rului au fost înscrişi 30,000, din Arad 3533, 
Alba-reg&lă 2153. Diferenţa dintre numërul 
de acum şi cel din 1896 o formează acel 
alegëtorï, cari cu toate eă nu 'şi-au plătit 
darea la timp, au fost totuşi înscrişi lo 
liste. 
Proraoţiune. DI Cornel Botoş, de naş­
tere din Reciţa-montană, a fost promovat 
de Dr. In farmacie la universitatea din 
Budapesta. 
* 
Examene. Examenele publice la şcoala 
elementară capitală română gr. or. din Bra 
şov se ţin Joi, Vineri şi Sâmbăta (In 17 18 
şi 19 Iunie st- v.) In sala festivă a gimna-
siulul român de acolo. 
înmormântarea d-lul Taeilie cav. de 
Yasilco. »Patria' acrie: „Eri Înainte de a-
meazl a avut loc In présenta unul public 
distins şi numeros înmormântarea mult 
regretatului Vasilie cav. de Vasilco. Actul 
funebral l'au sëvôrsit vr'o 10 preoţi In 
frunte cu P. S. Sa episcopul Dr. V. de 
Repta, ear' corul .Academiei Ortodoxe' a 
executat cântările funebrale. Intre nume­
roşii participanţi s'au remarcat afară de ru­
deniile mal apropiate, numeroşii proprietari 
mari din apropiere şi împregiurime şi nu­
meroşi cunoscuţi ai regretatului defunct. 
Discursul funebral l'a rostit părintele Va-
sile Gribovschi din Panca." 
Necrolog. In ziua de 4] 16 c. la oarele 
2 d. m. a adormit In Domnul tinërul preot 
din Săcal: Emanuil Papp In etate de 31 
ani, al preoţiei 7. Imormêntarea s'a efec-
tuit In ziua ss. Rosaliî, la oarele 3 d. m. 
fiind de faţă protopopul tractual, 5 preoţi 
şi un public foarte însemnat. 
Il jălesc : Iudita născută Mateaş ca 
soţie cu fiul mititel Sabin, Vasiliu Papp cu 
soţia Ana, protopop In Beinş ca părinţi, 
Maria Cosma n. Papp şi Veturia ca surori, 
Nicolau, Corneliu, Octaviu şi Georgiu ca 
fraţi, Teodor Mateaş cu soţia Elena din 
Peclca-română ca socri, Sever, Teodor şi 
Olga cumnaţi, Moise Papp preot In Nimă-
eştl şi Ioan Papp, preot tn Şebiş, ca unchi. 
Jălitorilor mângăere cerească, ear adormi­
tului ţerlna s ă i fl uşoară! 
0 crimă oribilă. Din oraşul Lőcse se 
scrie, că o fată din Mmnisek, cu numele 
Ana Dlugos, a născut un copilaş şi, ca să-'şî 
acopere pöeatul acesta, — a căzut tntr'al-
tul cu mult mal mare. A luat adecă pe mi­
titelul nevinovat şi l'a cusut Într'un вас, 
ear' sacul l'a suit tn podul casei oficiului 
postal; a dat apoi foc casei, pentru-ca îfa 
acest chip să peardă şi urma şi vieaţa nevi­
novatului copilaş. Planul Insă nu 'I-a suc­
ces Focul a fost stins înainte de a se ea-
tinde щаі tare, ear' sacul cu nenorocitul 
mititel a fost găsit curênd, şi astfel copi­
laşul a fost scăpat de îngrozitoarea moarte, 
ce-'I plănuise mama pocătoasă. Acum fata-
mamă Ana Dlugos e ţrţ temniţă, unde are 
să-'şi facă pedeapsa meritată. 
* 
•o* 
.Calm, demn şi rece' îşi propune să 
discute (tn п-гці deja 8/ŞO) directorul ,au-
torisatel', ha tncă „absolut calm şi rece* I 
In acelaşi numër Insă abundă cuvintele cu 
.fatala alegere*, „perversă*. Ear In n-rul 
delà 11/23 ajunge să zică, la adresa noa­
stră şi acelor delà Orăştie: .Oameni slabi, 
mărgi.iiţî la inimă ori la minte, oameni rëï şi 
păcătoşi, cari aţiţă urile confesionale, resturi 
ale unor timpuri Întunecate, producte ale 
unor intrigi criminale, ţesute de duşmănit 
noştri, nebuni ce se joacă çu focul, min­
ciună mişelească" etc. etc. 
Aşa ѳ .directorul" tn starea M de 
absolută ca lmitate . . . Ce va fl Doamne 1 
când îl apucă .focul sacru ?" 
* 
Calomniatorilor, aşa şi-ar Intitula auto-
torisata notiţa de mal la vale, dacă ar fl 
In locul nostru. Noi lăsăm Insă ca să 
judece publicul imparţial : ce se petrece 
tn sufletul celor de la Sibiiu, cari Invitaţi 
fiind la discuţie serioasă asupra organisării 
partidului naţional, pe care compania pe 
acţii l'a dat de mal, — tn loc de a rëspunde 
„Revistei Oreştiel" obiectiv, s'au năpustit 
asupra dlui llarie Chendi, afirmând că el 
este autorul articolelor din „Revista Ore­
ştiel". La Insinuările routăcioase însuşi 
„Telegraful Român" ţine să-I dee lui Dedu 
peste ghiare tn următorul chip: 
„Faţă cu ştirea strecurată tn o parte 
a préssel noastre, că domnul llarie Chendi, 
fost colaborator la ziarul nostru, ar fi fost 
dat afară din Redacţiune, în interesul ade-
vëruluï declarăm, că domnul llarie Chendi 
nu a fost dat afară, ci el de bună voie в'а 
retras din redacţiune". 
* 
In diecesa Aradului s'a pornit printre 
preoţi şi Înveţător! un curent atât de ostil 
tn contra „autorisatel*, care într'una nu­
mai Injurii aduce credincioşilor de aici, tn 
cât oamenii caută ca prosa iesuitulul sibiian 
Bă nu mal pătrundă pe nicăirl nici ca ma­
culatură. Unii — dintre puţinii de altfel, 
câţi mal aveau abonată foaia sibiiană, au 
retrimis-o înainte de a se împlini semestrul. 
Ce e mal nostim, că numerele retrimise 
ajung la — noi, căci posta ungurească 
prin aceste părţi cunoaşte numai ziarul 
nostru. Facem Insă confraţilor sibiienl 
serviciul să trimitem n-rile refusate la 
destinaţie. Chiar azi le trimitem exemplarul 
ee poartă pe bandă Nrul 1451 (refusât din 
ButenI). 
• 
Generalul italian Giletta nu-'şl află 
aperător. Se vesteşte din Nizza, că, în faţa 
pertractării ce se ţine zilei • acestea la ju­
decătoria de acolo, deţinutul general italian 
a rugat pe doi advocaţi cu numele Cappati 
— amôndol înrudiţi cu dtnsul, — ca să-'I 
primească apërarea; au refusât Insă amân­
doi, şi astfel din oficiu 'i-se va da un ape­
rător. In considerarea actului luat Ia inte­
rogatoriu, oficeril din Nizza aşa cred, că 
generalul Giletta va fl osântit la cel puţin 
3 ani de temniţă de garnisoană (fortăreaţă). 
numai cu prosa lui Dedu, ci se vor abona 
sepaiat, pentru a vede tot ce se scrie, că 
altfel ar ajunge Bă judece numai cu glava 
lui llie. 
Poşta redacţlunel. 
Redacţiunei „autoris&te". Ce atâta 
vuiet cu casina din S.-Şebeş? Dar' aşa se 
vor spori abonenţil noştri, căci nu pre-
Bupunem ca Intr'o casină Bă nu se găsească 
2—3 oameni cari ва se mnlţumească 
U l t i m e ş t i r i 
Afacerea Dreyfuss. — Paria, 25 Iunie. 
Un corespondent din Rennes al ziarului 
,Matin* spune, că antirevisionistul general 
Mercier va présenta tribunalului de rësboiu 
un act nou şi cu putere decizëtoare In 
contra lui Dreyfuss, care act se crede că 
ar fi primit din ministeriul de externe al 
Germaniei. 
.Journal" vesteşte, că Dreyfuss ar fl 
eosil^deja tn Rennes, dar autorităţile poli­
tice ţin evenimentul tn secret. 
Pojon, 26 Innie Adunarea Slovacilor 
sncceaeft peste aşteptare. După exhauria-
rea programului anunţat, s'a primit cu 
mare însufleţire propunerea advocatului 
Munich de tk i e eere respectarea legii de 
naţionalitate şi revisuirea legilor politico-
bisericeşti. 
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CEL KAI ВІЖ MEDICAMENT 
e s t e 
CAPTOLIN-ul 
Se poate capota în toate apotecele 
şi drogăriile. 
Depositul principal pentru Un-
garia-sudica se afla la 
^ VOJTEK şi WEISZ 
in Arad. 
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Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Quart. III respective semestrul II. 1899 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
tn Monarchie: 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Vi an „ 5.— 
Pe V* an • • » » 2.50 
Pe o lună . „ 1 , -
.Pentru România şi străinătate. 
Pe un an . franci 40.— 
NUMERH DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULÜL' 
E C O N O M I E . 
G P â n e . 
24 Iunie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Iun. fl. 9. 9.30 fl. 10.10—10.45 
„ mal slab „ 8.70—8.90 „ 
O c t , . .— , 9.40 
Cucuruz Iun. , 4.30—4.35 „ 4.80 
. Iulie 4.74 
Orz —, „ 5.70—6.— . 6.15.—7.— 
Săcară Iun . , 6 .80-7 .— , 7.30 
. P e Oct. „ „ 7.48 
Ovëa Iun. „ 4.90—5.— , 6.00 
Oct . . _ 5.78 
9.51 
Cursul pieţlî din Arad. 
Din 19 Iunie n. 1898. 
Hârtie-monetă romană Cump. fl. 9-47 vend 
Lire turceşti . —.— , _ . _ 
Imperiali (15 R. aur) . 18.90 [ 19.— 
Ruble ruseşti 100 à , 126.— , 12".— 
Galbeni . 5 .68 , 5.6З 
Napoleon-d'orf , 9.48 , 9.55 
100 Maree germane , 58.50 , 58.92 





bătrâne 3 2 0 - 3 8 0 kg. 42 42.5 cr. p. kg. 
tinere 320—390 „ 44 44.5 
250—390 „ 44 45 
până 250 „ 45 46 
mijlocie 2 4 0 - 2 6 0 , 4 7 . 5 . - 4 8 „ „ „ 
Române — — , —. 
sorteşti , 4 4 . 46 , . . 
Păstăioase : 
Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 6.50—7.— 
, cenuşii . , 7.25 7.75 
. . , colorate . , 5.75 6.— 
Linte , 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , Ц . .— 
„ ăurăţită . . , 17. .— 
Macu , 31.— 33.— 
Fasole albă s'a vond. cu fl. 6.50—7 —100 kl. 
boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe „ , 10.—16.— , , 
Mae , . 31.—33.— „ . 
Mazere . . . . . . 11.—17.— , , 
Semânţă de cânepă , , —.—11.50 , , 
Chim, —.—28.— „ „ 
Unsoare de porc . „ „ 52. .— „ „ 
Slănina , „43.50—46.— ,, „ 
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 12.75 
95/100 „ „ „ 10.50 
„ 115/120 „ „ „ 9.50 
80/85 „ serbeşti „12.50 
„ 95/100 „ „ и 9.V« 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ „ 98 „ „37 . 43 — 
Lucerna: ung. „ „ „ „ 4 0 . 43.— 
ital. „ „ 98 „ „ 45. 47.— 
In, după calitate . . . „ „ ] 0.50—11.— 
OZetu de napi . . . . . . 33.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
„ rusesc , , 20.— „ , 
. de Orşova „ . 19.— „ „ 
, de Braşov , „ 1 8 — , , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
, venătă 90. 93 
» albă . 1 0 8 . - 1 1 4 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Ю fl. 138.—142 
14—20 , . 143 . -148 
. Zweisatz , 2 0 - 2 2 „ , 133 . -135 
, Dreisatz , 22—24 , „ 140.—142 
. 25—26 . . 143 . -145 
. 26—30 , , 145.—146 
. de bivol , 28—32 . , 142.—144 
Editor: Ânrel Popovici-Bareianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana 
4 Nr. 115 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. losif Bălan, lancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceza. 
Nr. b—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 16—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drftgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălină. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei pană la căderea sa In manile 
Turcilor (1658). 
P. Ш. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au sä apară pe rond. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u-
neî cărţi de 212 pagini apărută tn tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
InveţătoreştI din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute tn 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistorial!. La sflrşit se află trei lucruri 
mal bune şi apume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice,; ale învăţă­
mântului.' .Istoria naturală In şcoala popo 
rală* şi .Remuneraţiunile şi pedepsele In 
şcoală 1 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. losif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Stn-Petreanu) 
Note din ţeară, 8. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Saflre's ochii tei (din Heine). I. Namţu. 
O carte nouö, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Bibliografie A apărut,Foia pedagogică," 
cu urmötorul cuprins : Disciplina, cu devo­
tamentul şi iubirea In serviciul educaţiunil 
(Urmare şi fine), de loan Dariu.—Modele de 
lecţiunl : Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. 
—Informaţiunî : Instrucţiune cu privire la 
çuincuenaliï. — De ale reuniunilor Inveţă­
toreştI. — Mulţămită. — Felurimi. 
* 
Carte de buoate 
Д apărut în „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zoiti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie româneasca. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 6 cr. se 
afla de vlnzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
A apărui „LITURGIA sfântului Ioio 
Crisostom" de Nicolae Ştef, Înv. In And, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muite 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cântat 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fi 
pentiu preparanzî 2 fl 50 cr. plus 10 a 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. ni ni 
mult; se află de vônzare la administravia 
Tr. Pop*. 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii 
losif Tabăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
sä grăbească cu procurarea. 
* 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menita pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa-
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
• 
Cartea plugarilor de loan Geor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
Gramatica limbei eline, dupa 
Curtius-Härtel de Paul Budiu, profe­
sor gimnasial, a apărut In Braşov, 
ca op 2. din efiiţiunea fondului „Co­
reei". Voluminoasă de 374 pagini, 
gramatiaa dlui Budiu cuprinde: In 
partea I. Morfologia (partea formală 
a gramaticei) şi în partea II. Sintaxa 
Cartea estea aprobată de ministrul 
ung. de culte şi instrucţiune publică 
şi costă 2 fl. 60 cr. 
Salon de friserie român Mihail Milos 
în piaţa Tököly alături cu seminarul rom. 
Recomand Onoratului public român salonul meu de 
friserie, ras, tuns, etc. Serviciu prompt şi de o absolută 
curăţenie. 
Rog pe Onor. public român din loc şi giur a mă încu-
ragia, ca pe un începëtoriu, eu visitele sale. Abonamente 
încă primesc cu luna sau cu carta de abonament. 
Preţuri foarte moderate. 
Cu stimă 
Mihail Milos 
339 3—3 friseur. 
Oentist şi atelier technic pentru danturu. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în 
Arai , piaţa i e r t a ţ i i (Szabadsàg-tér) sub Nr. 22. 
în etagiu I. al casei de chiria delà teatru 
am desobis 
un atelier technic pentru dantură 
care corespunde In toata privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai Îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin însuşindu-mi cele mai noue şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (oier) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de măsele o sëvêrsesc ori pe lângă amorţirea 
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate aau chiar şi 
fără de acestea 
Pun ooroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială 
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multa îngrigire, tot asemenea prelucra dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. 
Scot dinţi delà sëraci gratuit. Ordinez delà Ь—9 ore. 
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi dala 9—12 ore după ameazi 
delà 2—6 ore. 
Arad 1899 Iunie. 
Cu doosi bită stimă : 
ifiJDA BENEDICT 
medic-dentist. 
Tifti«*« Тгіаиш* PessersM" А.*яе! P • p *v i e >*B » i e i a a n i n Arad, 
